









In Commemoration of the First Graduating Class of  












本学部を平成 24（2012）年 11月 20日発行の私立大学連盟の「大学時報」に筆者は紹介１）をした。 
紹介の割り振り題目は 1、食文化学部食文化学科設置の経緯 2、教育の理念 3、学科の特徴 4、カリ
キュラム 5、現在取り組んでいる事柄の紹介 6、おわりに 
である。 
「6、おわりに」で筆者は完成年度に経過を報告したいと述べている。 







































































ヨーロッパ食文化研修は 2013年度には 2014年 2月 10日から 10日間、食文化学科 2年生 27名がヨー
ロッパ食文化学研修に参加しフランス各地を訪れた。2014年度は 2015年 2月 5日から 11日間、食文化
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学科 2、3年生 37名がヨーロッパ食文化学研修に参加し、ミラノ、パルマ、トリノ、リヨン、パリの 5
都市を訪れた。2015年度はテロなどでヨーロッパの状況が険しく中止をした。2016年度は 2017年 3月
5日から 10日間イタリア、オーストリア、スロヴェキアに研修企画をたて、46名が参加予定。 





































表 2 2012年度生と 2013年度生のインターンシップの行き先 





９名（16%） 6名（11%） 16名（29%） 5名（9%） ２名（4%） 
2013 年度生
42名 
8名（19%） 18名（43%） 1名（2%） 5名（12%） 6名（14%） 4名（10%） 
①2012 年度生は学科の紹介のインターンシップ先から興味のある企業を探しインターンシップを経験


















表 3 2012年度生の就職先の区分分け 
 菓子製造・販売 飲食業 食材製造・販売 小売 介護 総合商社 
2012 年度生
63名 
8名 （13%） ９名（13%） 10名 （16%） 5名（8%） 4名（6%） 3名（5%） 
 
ホテル・ブライダル アパレル販売 教職（家庭科） その他 









































学科基本科目は 35科目から 32科目に大きな見直しをした。化学系の科目が 3科目から 1科目にした。
文系の食を標榜しているので基本の化学の履修のみにした。化学系の科目「基礎の化学」、「有機化学」、


























本学科の退学者は 1年生後期に退学する学生が 64％、2年生で 31％、3、4年生で各 3％であった。 
ほとんどが 1 年生で退学するのが分かる。退学の理由は進路変更 36％、就学意欲の低下 25％、体調不











表 4 奨学金の種類 































































年 11月 20日発行 
２）朝日新聞デジタル 2016 12/1(木) 10:49配信 （編集委員・堀篭俊材朝日新聞社） 
３）安田女子大学：安田のキャンパスには、学生生活をバックアップするリラックススペースが充実 
４）厚生労働省：調理師法施行規則の一部を改正 公布日平成 26年 3月、適用日平成 28年 4月 1日 
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